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 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือลดเปอร์เซ็นต์การเกิด DDR Wrong Part Number ใน
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ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับสินค้า ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการท างานของแผนกควบคุม
สินค้าคงคลัง แผนกจัดซื้อ ผู้ประสานงานด้านรับสินค้าและผู้ควบคุมสต๊อกสินค้าของบริษัทกรณีศึกษา 
และรวบรวมรายงานการเกิด DDR ตั้งแต่ปี 2556–2558 รวมระยะเวลา 3 ปี โดยขั้นตอนในการวิจัยมี 
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เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับสินค้า (2) สอบถามสาเหตุและข้อผิดพลาดที่ท าให้เกิด DDR Wrong Part 
Number  ในกระบวนการรับสินค้า (3) วิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้เกิด DDR Wrong Part Number  
โดยใช้แผนภูมิก้างปลา (4) หาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพ่ือลดการเกิด DDR Wrong Part Number 
(5) น าแนวทางการแก้ไขปัญหามาปรับปรุงเพ่ือลดการเกิด DDR Wrong Part Number  (6) 
วิเคราะห์และสรุปผลหลังการปรับปรุง ผลลัพธ์หลังจากการน าแนวทางการแก้ปัญหาไปใช้งานจริงใน
ไตรมาสแรกของปี 2559 พบว่า อัตราการเกิด DDR Wrong Part Number ลดลง 10.45 % เมื่อ
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ABSTRACT 
The purpose of this research was to reduce the percentage of DDR Wrong 
Part Number in the goods receiving process. The scope of this research could be 
specified as follows. The research studied the processes of the various departments 
involved in the goods receiving process contain with the process of the Inventory 
Control department, Purchasing department, Coordinator Products department and 
Stock Control department. The DDR data was collected in the time period of 3 years 
from 2013 to 2015. There were six steps in the research completion which were; (1) 
gathering DDR data and studying the processes of the various departments involved 
in goods receiving process. (2) brainstorm the categories of causes and error of DDR 
Wrong Part Number. (3) identifying possible cause for DDR Wrong Part Number by 
using a Cause and Effect Diagram. (4) finding solutions to decrease DDR Wrong Part 
Number. (5) apply solutions to improve and decrease DDR Wrong Part Number (6) 
analyze and summarization after improvements were implemented. The result after 
implementing within the first quarter of 2016 represented that the incidence of DDR 
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